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Abstract:As an important course of software major,"IT Project Management" plays an important role in the
whole university teaching.Under the background of global MOOC trend,some foreign universities have already taken
active actions.Therefore,domestic universities also need to carry out the action with the awareness of continuous
innovation.Through innovative research on mixed learning MOOC and SPOC,and exploration on mixed teaching
mode of "IT Project Management",and course practice,we find that SPOC is more suitable for higher engineering
teaching mode in domestic universities.
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